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1 N T R 0 DUC T ION
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L'annuaire hydrologique 1968-1969, résume les observations fai~sur le ré-
seau général de la Nouvelle-Calédonie au cours de cette année hydrologique.
Il comporte deux parti~ la première est consacrée aux résultats pluviomé-
triques obtenus aux postes du Service de la Météorologie Nationale et aux
postes installés et gérés par l'ORSTOM, la seconde partie rassemble, d'une
part les données générales sur les 12 bassins contr81és, d'autre part les
débits moyens journaliers, mensuels et annuels pour les stations sur les-
quelles la "traduction" des hauteurs en débits est valable. Dans le cas con-
traire on a simplement fait figurer les hauteurs lues aux échelles limnimé-
triques.
CRUES IMPORTANTES ET ETIAGE.
La BOGHEN àux échelles :
La crue la plus importante de l'année se produit le 2 Février 1969. La cote
maximale, 7,85 m est atteinte à 4 heures du matin ce qui correspondrait à
un débit de l'ordre de 700 m3/s (5,9 m3/s.km2).
L'étiage absolu est atteint le 25 Janvier et se poursuit jusqu'au 31 du même
mois avec une cote de 0,18 m. Un jaugeage exécuté à cette cote donne un débit
de 180 l/s (1,3 1/s.km2). En fait les eaux sont très basses durant les 7
premiers mois de l'année hydrologique.
Le DIAHOT à BONDE :
La crue maximale correspond au.passage du cyclone Irène sur le Nord de la
Nouvelle-Calédonie. L'observateur n'ayant pas suivi l'évolution de la crue,
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on sait seulement que le 20 Février à 6 h du matin la cote était de 12 m.
L'étiage absolu est atteint le 25 Décembre 1968 avec un débit de 1,20 m3/s
(4 1/s.km2).
La FATENAOUE à la station LECONTE :
La crue la plus importante se produit le 20 Février avec une cote m3ximale
de 2,50 m, soit environ 150 m3/s (1,32 m3/s.km2).
L'étiage absolu débute le 21 Décembre et se prolonge jusqu'au 7 Janvier avec
une cote de 0,18 m à l'échelle. Un jaugeage effectué à la cote 0,19 m avait
donné un débit de 11 lis soit 0,1 1/s.km2 valeur inférieure à celle de l'étia-
ge de 1957, 0,2 1/s.km2.
La HOUAILOU à NEPEROU
Les observations sont incomplètes, il manque Septembre et Octobre 1968 ainsi
que Mars 1969.
Le 20 Février la cote atteinte est de 5,34, la cote la plus basse 0,20 m se
place entre le 26 et le 28 Janvier.
La TCHAMBA à la tribu :
La cote maximale a été observée le 19 Février à 10 h avec 6,53 m à l'échelle,
l'étiage absolu est atteint en Novembre avec 0,28 m.
TIPINDJE à OUEN-KoUT :
La TIPINDJE est suivie depuis le 17 Juin 1955. Les hauteurs d'eau sont lues
une fois par jour en période normale et trois fois en cas de crue. Le 20
Février 1969 à 6hOO la cote est de 6,32 m ce qui correspond à un débit com-
pris entre 1000 et 1100 m3/s (4,0 à 4,4 m3/s.km2). Le débit moyen journalier
estimé à partir de 3 lectures est d'environ 500 m3/s.
Le débit le plus faible de l'année est atteint le 26 Janvier avec 0,30 m3/s
soit environ 1 1/s.km2.
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TIWAKA à POMBEI :
La section de mesure est très instable. Le cyclone COLLEEN détermine une crue
dont le maximum est de 3,0 m le 2 Janvier, la crue correspondant au cyclone
IRENE atteint 7,29 m le 20 février.
La cote la plus basse de l'année hydrologique est de 0,22 m soit un débit
voisin de 1,2 m3/s (3 1/s.km2).
La Rivière des LACS au GOULET
L'étiage absolu se produit le 29 Janvier avec un débit de 0,29 m3/s (4 1/s.km2)
Le limnigraphe est endommagé par le cyclone COLLEEN le 2 février à OhOO. Le
vent très violent arrache le capot de protection de l'appareil et le tambour
sort de son logement. A ce moment la cote était de 2,30 m, soit 34,4 m3/s.
Le limnigraphe remis en service le 6 févrœèr fonctionne mal, le style se
bloque à plusieurs reprises l'axe hélicoidal étant faussé. Du fait des nom-
breux "trous" dans l'enregistrement, principalement durant les cyclones
COLLEEN et IRENE on n'a ~s pu calculer le débit moyen pour cette année hy-
drologique.
La DUMBEA Nord au Li~nigraphe.:
L'étiage absolu se prolonge du 21 Janvier au 1er février avec un débit de
0,15 m3/s soit 5 1/s.km2.
Le 1er février débute la crue consécutive au passage du cyclone COLLEEN sur
le Sud du Territoire. A 1h20 le 2 février alors que la cote est de 5,50 m
la rupture de la base du puits du limnigraphe entraîne l'arrêt de l'enregis-
trement. Le débit instantané correspondant à cette cote est estimé à 500 m3/s
(15,5 m3/s.km2). Par recoupement avec les enregistrements effectués le même
jour sur la Dumbéa Est et sur le Couvelée on pense qu'il s'agit là du débit
de pointe de la crue.
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La DUMBEA Est au BARRAGE :
Le 2 Février à 3hOO le débit de pointe de la crue est de 1150 m3/s t 50 m3/s
(20,4 m3/s.km2). Le 20 Février c'est le cyclone IRENE qui provoque une crue
dont le débit maximal est de 190 m3/s.
Le tarissement est très perturbé par des crues de faible importance et l'étia-
ge absolu est atteint le 29 Octobre avec un débit de 0,29 m3/s soit 5 1/s.km2.
La TONTOUTA :
ieute de lecture cette station avait été abandonnée en 1962. Le 8 Novembre
1968 l'OR5TOM installait un limnigraphe OTT X et une batterie d'échelles
limnimétriques calée sur le zéro de l'ancienne échelle.
Trois crues importantes se sont produite en 1968-69. La première lors du
cyclone COLLEEN avec une cote maximale de 4,26m, soit un débit supérieur à
1300 m3/s (3,4 m3/s.km2). La seconde consécutive au cyclone IRENE a atteint
2,50 m, la troisième le 10 Mars avec 1,08 m.
L'étiage absolu est atteint le 7 Janvier et se prolonge jusqu'à la fin du
mois avec un débit "de 1,73 m3/s soit 4 1/s.km2.
La COUVELEE :
La station installée sur la rivière Couvelée, qui avec la Dumbéa Nord et la
Dumbéa Est forme la DUMBEA proprement dite, comporte 1 limnigraphe OTT X mis
en route le 28 Décembre 1967 et un transporteur aérien pour les jaugeages
de crue installé en Janvier 1968.
L'étiage débute en Juillet 1968 et se poursuit jusqu'à la fin du mois de
Janvier"1969, l'étiage absolu étant de 0,11 m3/s soit 3 1/s.km2.
Le 2 Février le cyclone COLLEEN provoque une crue dont le débit maximal est
de 350 m3/s (8,7 m3/s.km2). Le 20 du m@me mois le cyclone IRENE déclenche la




Pour toutes ces rivières l'année hydrologique 1968-1969 est donc marquée
d'une ~rt par un tarissement anormalement long puisqu'il se prolonge jus-
qu'à la fin du mois de Janvier, sans entraîner d'ailleurs dans la plupart
des cas des étiages absolus inférieurs à ceux observés en 1957, d'autre
part les crues consécutives aux cyclones COLLEEN et IRENE; COLLEEN ayant
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TABLEAU des STATIONS LIMNIMETRIQUES
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
~.:) ===============================================================================
Latitude Longitude Altitude . Type . Année de mise:. .
Rivière Sud Est :d' app. : serviceen m en
:--~----------------:~----------:------------:----------:------:--------------:
BOGHEN 21°36'46" 165°38'48" 30 e 1955
DIAHoT 20°25'57" 164°25'37" 0,39 e 1955 .
FATENAOUE 20°53'51" 164°44'47" 22 e 1955
HOUAILoU 21 °17'25" 165°33'19" 10 e 1954
TCHAMBA 21°02'31" 165°17'22" 5 e 1955
TIPINDJE 20°46'57" 164°59'15" 8 e 1955
TIWAKA 20°53'13" 165°10'56" 1 e 1955
RIVIERE des LACS 22°13'52" 166 °51,' 08" 240 L 1956
DUMBEA Nord 22°07'08" 166°30'16" 80 L 1963
DUMBEA Est 22°08'37" 166°31'22" 100 L 1963
TONTOUTA 21 D57'13" 166°51'08" 30 L 1954
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DIURNES et NOCTURNES exprimées en degrés CELSIUS et 1/10
1968-1969
======-====~===================================:==============================
: Jt A S 0 N D J F M A M J
,.;\ :---:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
NOUMEA (70m)
:Tm 17,0: 17,0: 17,0: 19,0: 20,4 : 22,0: 22,2: 22,5: 22,3: 21 ,6: 20,6: 18,7:
:Tx 21,5: 21,8: 22,5: 24,4: 26,5: 27,3: 27,4: 26,7: 25,9: 26,3: 24,7: 23,2:
TONTOUTA (36m)
:Tm 13,4: 14,2: 13,4: 16, 1: 17,5: 20,6: 19,7: 20,7: 21 , 1 : 20,3: 19,0: 16,.5 :
:Tx 23,1 : 23,7: 24,4: 26,9: 29,8: 29,8: 30,6: 28,9: 28,2: 28,4: 26,5: 24,3:
KoUMAC (23m) :-
:Tm 15,0: 15,8: 15,9: 17,8: 19,5: 2?;,0: 21,9: 21,9: 22,5: 21,6: 19,9: 17 ,.9:
:Tx 23,6: 23,9: 24,2: 25,8: 28,4: 28,8: 22,1: 28,5: 28,2 : 28,3 : 27,0: 24,5:-
HIENGHENE (13m)
:Tm 15,3: 15,4: 17,3: 19,6: 21 ,4: 21,0: 20,5: 21 ,6·: 20,6: 19,4: 16,1:-
:Tx 26,1 : 26,1 : 28,1: 29,6: 30,1 : 30,2: 30,0: 29,2: 28,6: 27,7: 26,0:
CANALA (8m)
:Tm 10,6: 13, 1: 11 ,4: 14,6: 15,6: 19,0: 17,0: 13,7: 19,5: 18,3: 17,2 : 12,9:
:Tx 25,4: 25,8: 26,7: 28,2 : 31,7: 30,0: 31 ,6: 30,2: 30,2: 29,4: 27,3: 26,3:
YATE VILLAGE (5m)
.....
: T.m 14,9: 15,1 : 14,3: 17,2: 18,3: 20,4 : 21 ,3: 21 ,4: 21,8: 20,4 : 20,0: 16,9:
: T'~ 21 ,4: 21 ,2: 21 ,1: 22,8: 25,9: 25,6: 26,2: 26,4: 25,0: 24,9: 23,7: 22 3:,
: : : : : 0: : : : : : : : :
=============================================================================
Tm moyenne des minimas.
Tx moyenne des maximas.
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Latitude Longitude Altitude Type Précip.
S T A T l o N 5
Sud Est en m. d'app. en mm:
:------------------:----------:-----------:----------:--------:-----------:
NOUMEA 22 °16 ' 166 027' 75 E 1.031 .
TONTOUTA Aéra 22°0t' 166 013' 37 E 745
COL D'AMIEU** 21036' 165 048' 425 E 1.043
TIWAKA 20054' . 165 013' 10* E 2.341'.
PLUM** 21 036' 166°38' 3* P ~.315
MAGENTA 22 016' 166 028' 3 P 749
PATTA 22 008' 166 022' 90* P 1 .138
POINTE MA 22 013' 166 020' 5* P 796
PORT LAGUERRE** 22 010' 166 021' 30 P 895
BOULOUPARIS 21 052' 166 003' 20 P 672
LA FOA 21 043' 165 049' 18 P 901
BOURAIL 21 034' 165 030' 40* P 778
POYA 21 024' 165 008' 12 P 939
POU EMBOUT 21 008' 164 054' 27 P 681
KONE** 21 004' 164 054' 17 P 679
OUACO 20049' 164 030' 22 P 817
GOMEN 20 040' 164 024' 15-1;' P 765
KOU MAC 20 034' 164 017' 18 P 824
POUM 20014' 164 002' 6 P 672
YATE PHARE 22 010' 166 058' 371 P 1.658
YATE VILLAGE 22 009" 165 057' 5 P 2.216
./ ..
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OUENAROU 22 D09' 166°44' 170 P 1.539
THIO 21°37' 166°12' 37 P 1.359 ;-
CANALA 21°38' 165°59' 8 P 1.197
HOUAILOU 21°16' 165°38' 10 P 1.322 ~.
POl\lERIHOllEN 21°04' 165°24' 30* P 1.803 ."~ .'
PDINDIMIE 20°56' 165°20' 20 E 2.065
TOllHO** 20°47' 165°14' 30* P 1 .218
GALARINO 20°30' 164°45' 10* P 2.907
POUEBO 20°24 ' 164°35' 20* P 1.132
DlIEGOA 20°31 ' i6~to26 ' 10* P 1.202
ARAMA 22 °15' 164°12' 5* P 574
HIENGHEI\IE 20°42' 164°56' 13 P 1.7'i7
KOUAOUA** 21°26' 165°49' if P
KUA** 21°20' 165 °46' P
NESSADIOU 21°37' 165°29' 2 P 787
PHARE AMEDEE 22°29' 166°28' P 824





E = Pluviographe enregistreur
P = Pluviomètre journalier
~~
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Latitude Longitude Altitude Type Précip.~\ S T A T ION S Sud Est en m. d'app. en mm
:-------------------:-----------:------------:----------:--------:---------:
HAUT COULNA** 20°38'16" 164°44'02" 140 E
OUAIEME EMB. 20°38'29" 164-44'55" 20 E 2.039
YATE BARRAGE 22°09' 116" 166°52'16" 190 E 3.120
DUMBEA EST 22°08'20" 166°32'17" 180 E 2.332
DUMBEA NORD
STATION 22°07' 50" 166°30'16" 60 E 1.710
DUI"1BEA MINE 22°05'55" 166°31'38" 200 E 2.273
TABLE Ul'HO 21°33'57" 165°41'43" 200 P 1.159
BOGHEN ECHELLE 21°36'46" 165°38'48" 40 P 1.208 .'
COL DES ROUSSETTES: 21 °25' 48" 165°27' 18" 400 P 1.305
GOAPII\I** 21°13'33" 165 lt16'10" 120 P
TEMA LA 20°53'51" ': 164°44'47" 30 P 805
OUAYAGUETT 20°39'47" 164°40'49" 180 P 1.184
BONDE 20°25'57" 164°25'45" 15 P 956
PAIMBOA 20°31' 49" 164°34'39" 80 P 929
PAGOU 20°35'23" 164°38'09" 220 P 1.567
',.,;
20°38'16" 164°44'02"HAUT COLILNA 140 P 1.627
BAS COULNA 20°41 '26" 164°46'45" 200 P 1.216


























































































































































































LÀ BOGHEN aùx ECHELLES
Superficie du bassin versant
1 - Données géographiques :
135 km2




- Altitude approximative du zéro de l'échelle 30 m
point culmin~nt ~ ~ ~ ..... 1098 m
altitude moyenn~ d4 bassin 390 m
indice de pente de ROCHE •• 0,184
indice de compacité ...... 1,48
II - Répartition géologique des terrains
- formations anciennes
- schistes permotriasiques plu~ o~ moins métamorphiques
serpsntines
- argile rose en surface des schisteé
III- Zone~ de végétation
A l'Est Forêt au dessus de 500 m d'altitude~
A l'Ouest For8t au dessus de 300 m d'altitude.
prolongées par des forêts de thalwegs séparées par des cr13tb8
à niaoulis.
IV - Caractéristiques de la station
- L~échelle a été installée en Février 1955.
- Depuis 1955, trente quatre jaugeages ont été effectués
dont un au flotteur à 214 m3/s~ La section est instable
en basses et moyennes eaux. L'étalonnage eet à reprendre
après chaque crue importante.
,.. .1
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:Jours : J A S 0 N D J F M A M J
:------;-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 0,27 : 0,25: 0,26: 0,22: 0,19: 0,20: 0 30: 0,19: 0,42 : 0,38: 0,32: 0,34:,
2 0,27: 0,25: 0,25: 0,22: 0,30: 0,20: 0,28: 5,22: 0,41 : 0,38: 0,31 : 0,34:
3 0,26: 0,25 : 0,25: 0,22: 0,31: 0,20: 0,24 : 0,88: 0,41 : 0,37: 0,31 : 0,33:
4 0,26: 0,25: 0,25: 0,22: 0,25: 0,20: 0,22: 0,73: 0,41 : 0,37: 0,34 : 0,33:
5 0,26 : 0,25: 0,25 : 0,22: 0,22: 0,20: 0,21 : 0,65: 0,41 : 0,37: 0,35: 0,34:
6 0,26 : 0,25: 0,25 : 0,24: 0,21 : 0,20: 0,20: 0,57: 0,89: 0,37: 0,34 : 0,35:
7 0,26 : 0,25: 0,25 : 0,23 : 0,20: 0,20: 0,20: 0,52: 1,25: 0,36 : 0,34 : 0,55:
8 0,27: 0,25: 0,24 : 0,22 : 0,20: 0,20: 0,19 : 0,48: 0,88: 0,36: 0,33 : 0,53:
9 0,27: 0,25 : 0,24: 0,22 : 0,20: 0,20: 0,19 : 0,46: 0,61 : 0,36: 0,33: 0,41:
10 0,27: 0,25: 0,24: 0,22: 0,20: 0,20: 0,19 : 0,44: 0,55: 0,36: 0,33 : 0,39:
, 11 0,27: 0,25: 0,24: 0,22: 0,20: 0,19: 0,78: 0,43: 0,95: 0,35: 0,33 : 0,38:10
72 0,27: 0,25: 0,24: 0,21 : 0,20: 0,19: 0,18: 0,42 : 1,09 : 0,35: 0,33 : 0,39:
13 0,27: 0,25 : 0,24: 0,21 : 0,20: 0,19: 0, ,U : 0,41: 1,05 : 0,35 : 0,33: 0,37:
14 0,27: 0,25: 0,24: 0,21 : 0,20: 0,25: 0,35: 0,41 : 0,65: 0,35: 0,33: 0,36:
15 0,26: 0,27: 0,24 : 0,21 : 0,20: 0,35: 0,32 : 0,41: 0,56: 0,34: 0,33: 0 35:,
16 0,26: 0,44 : 0,24 : 0,21: 0,20: 0,32: D,3D: 0,42: 0,52 : 0,34: 0,32 : 0,34:
17 0,26: 0,32 : 0,24: 0,21 : 0,20: 0,31: 0,28: 0,41 : 0,50:: 0,34: 0,32: 0,34:
18 0,26: 0,28: 0,23: 0,20: 0,19: 0,31 : 0,25 : 0,40: 0,48: 0,35: 0,32 : 0,33:
19 0,26 : 0,27 : 0,23 : 0,20: 0,19: 0,30: 0,22 : 0,40: 0,46: 0,34: 0,33: 0,33:
20 0,26: 0,26 : 0,23: 0,20: 0,19 : 0,30: 0,20: 3,14 : 0,44: 0,34 : 0,66: 0,33:
21 0,26 : 0,26: 0,23 : 0,20: 0,19 : 0,30: 0,20: 1 ,35 : 0,42: 0,34: 0,54 : 0,34:
22 0,27: 0,26 : 0,23: 0,20: 0,19 : 0,29: 0,19 : 0,87: 0,41 : 0,34: 0,45: 0,41:
23 0,27 : 0,25 : 0,23 : 0,20: 0,19 : 0,29: 0,18: 0,72: 0,40: a 33: 0,42: 0 ,39:,
~ 24 0,27: 0,25: 0,23 : 0,20: 0,19: 0,29: 0,18: 0,63: 0,40: 0,33: 0,41: 0,36:
25 0,27: 0,25: 0,23: 0,20: 0,19: 0,30: 0,18: 0,53: 0,40: 0,33: 0,40: 0,35:
26 0,26: 0,25: 0,23 : 0,20: 0,19: 0,30: 0,18: 0,49: 0,39: 0,33: 0,39: 0,35:
27 0,26': 0,25 : 0,23 : 0,19 : 0,19: 0,29: 0,18: 0,45: 0,39: 0,32: 0,38: 0,34:
28 0,26 : 0,25 : 0,23 : 0,19: 0,18: 0,29: 0,18: 0,43 : 0,39: 0,32: 0,37: 0,34:
29 0,26 : 0,25 : 0 22: 0,19: 0,18: 0,35: 0,18: 0,39: a 32: 0,36: 0,34:, ,
: 30 0,25: 0 25: 0,22: 0,19: 0,19 : 0,37: 0,18: 0,39: 0,32: 0 ,35: 0,33:,
31 0,25: 0,26 : 0,19: 0,33: 0,18: 0,39: 0,34 :
: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
======================================================~=;=======================
BOGHEN
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LE DIAHOr à BONDE








- Cote du zéro de l'échelle 0,39 m
36 % 0 à
Hypsométrie 19 % 200 à'::\ 15 % 400 àdu
13 % 600 àbassin 11 % 800 à


















indice de pŒnte ROCHE ............
1,44
0,186
- Altitude moyenne du bassin
II - Répartition géologique des terrains
400 m











- Schistes argileux noirs avêc concrétions
siliceuses •.•••..••.•••••••...•••.•••• 5 %
III - Zon~8 de végétation :
- foret primaire sur la partie supérieure
du bassin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .• 22 ~
- Niaoulis (Melaleuca Leucadendron) sur la
partie inférieure •••••••••••••••••••••• 54 %
- Zone dénudée ••••.••••••...••••.•••.•••• 24 %
IV - Caractéristiques de la station :
- L'échelle a été installée le 7 Juillet 1955 par l'ORSrOM au
droit du radier de la route coloniale KOUMAC - Mission BONDE.
- Son zéro est calé à la cote 0,39 I.G.N.
- Le radier de 40 m de large est constitué par 17 buses de 40 cm.
- La courbe de tarage a été établie au moyen de 29 jaugeages
pour des débits compris entre 0,40 m3/s et 141 m3/s.
- L'extrapolation, très forte, n'intéresse qu'un nombre res-
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Débits moyens journaliers en m3/s
Station N° 2
===================~======================================================~=======






































































































































































































































































































































































T : 55,40:53,24:40,65:41,75:38 45:64 40:63,24:1239,26:306 50:64,90:82 80:119,80:
" ":----:------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:------:-----:-----:------:
M: 1,78: 1,71: 1,35: 1,34: 1,28: 2,07: 2,04: 88,51: 13,32: 2,16: 3,06: 3,99:
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
=====================================-============================================
Module : 10,21 m3/s
.'
DIAHOT
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FATENADUE à. la STATIDN LECONTE
Superficie du bassin versant: 113 km2~







- Altitude approximetive du zérQ de l'échèlle 22 m.
29,2 % 22 à 200 m d'altitude
39,9 % 200 à 400 m
"
HypsoJDétrie 22,3 % 400 à 600 m "
du bassin' 5,9 % 600 à 800 m "
1,9 % .. 800 à 1.000 m
"
0,8 % 1.000 à 1.179 m "
~ Indice de pente de ROC~E . ~ •• ~ ••• ~ •• ~ ••••
1 ••••••••••••••• ! •••





1Ïi - Répartition géoiogique des terrains
GrauwacRes en majeure JE rtie
- Schistes de Hienghène






III - Zones de végétation









IV - Caractéristiques de la station :
- Les échelles ont été installées fin 1954.
- Depuis 1954, 25 jaugeages ont été effectués allant de
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'il Pl uviomètre .
DATE AOUT 71 DË55JNE PAR .0. C.
- 18 -
FATENAOUE à la STATION LECONTE
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1968-1969
Relevés limnimétriques journaliers en m
Station ND 3
=================~=======~============~=========================================
:Jours : J A S o N D J F ..
..




















































































































































































































































































o 38: ° 21:, ,
0,36: 0,21:
0,34: 0,21:















































































J A 5 o N D J F M A M J
DATE JUILLET 71 DË5SINÉ D.C.
- 19 -
HOUAILOU ~ NEPEROU
165 P33 t 19" E
21 P 17 125" S
Superficie du-bassin versant
I - Données géogrephiques :
- Longitude •••••.••••••••••••••••
- Latitude ••••.••••••••••••••••.•






indice de pente de ROCHE









III - Zones de végétation :
Le bassin est asse4 peu boisé sauf en altitude. Les savanes
et les forets sèches occupent la plus grande partie de la
superficie. Sur les hauteurs et les thalwegs on trouve des
forets humides.
IV - Caractéristiques de la station :
- Les échelles ont été implantées en Septembre 1954.
- Depuis 1954, 33 jaugeages ont été effectués allant de
0,96 m3/s à 35,4 m3/s. La section est instable et l'étalon-































Relevés limnimétriques journaliers en m
Station ND 4
=====~=====~=====:====================================~===;=====~===============



















































































































































































































































































































. . . . . . . . . . . . . .









DATE JUILLET 71 DÉ5S1 NÉ D.C.
- 21 -
LA TCHAMBA à la TRIBU
Superficie du bassin versant 74 km2.
Hypsométrie
du bassin
l - Données géogr~phiques :
- Longitude ••••••••••••••••••••• 165°17'22" E
- Latitude ••••••••.••••••••••••• 21 D02'31" S
- Altitude approximative du zéro de l'échelle: 5 m
point culminant ••••••••• 890 m
altitude moyenne du bassin 360 m
indice de pente de ROCHE 0,227
indice de compacité ••••• 1,22
II - Répartition géologique des terrains :
- Grauwackes à augite plagioclase et fragments d'andésites
avec intercalation de schistes argileux non associés à·
des coulées volcaniques.
III - Zones de végétation :
- Forêts primaires l d ' altitude ••••••••••
- Savane à niaoulis .•.•..•.•....•...•••
60 %
40 %
IV Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le 12 Février 1955 à la Tribu.
Depuis 1955, 29 jaugeages ont été effectués dont deux au
flotteur à 76 et 260 m3/s •. La section est instable et
.
l'étalonnage de basses et moyennes eaux est à reprendre































































::. " 'E~h~l~e '''~im(li~~t:!Que
, \}. Pluv)omë'tr~ " .
.. . ECHÈLLE , /lDa 000 ème'
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o [,< ç: "r
.:J' DATE AOUT 71 0Ë551NË PAR D, C.
- 22 -
TCHAMBA à la TRIBU
-:-~-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1968-1969
Relevés limnimétriques journaliers en m
Station N° 5
================================================================================




















































































































































































































































































































































. . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . . . .. .
================================================================================
TCHAMBA






J A 5 o N o J F M A M




Superficie du bassin versant






- Altitude approximative du zéro de l'échelle: 8 m
.., 17 % de 8 à 200 m d'altitude
39 % de 200 à 400 m "
Hypsométrie 26 % de 400 à 600 m
"
du bassin 12 % de 600 à 800 m
"
4 % de 800 à 1.000 m "
2 % de 1.000 à 1.365 m
"
.r'
- Altitude moyenne du bassin
- Indice de compacité
Indice de pente de ROCHE
II - Répartition géologique des terrains
- Formation des grauwackes
- Séricit~schistes
- Gabbros
- Phyllades de schistes ardoisiers
- Péridotites.
III - Zones de végétation .:
- Forêt humide
- Forêt sèche









IV - Caractéristiques de la station :
- L'échelle était installée le 17 Juin 1955.
- Depuis 1955, 24 jaugeages ont été effectués pour dos d~bits
compris entre 0,53 m3/s et 7,60 m3/s.
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Débits moyens journéliemen m3/s
Station N° 6
=~==================================================~==============================




















0,30: 0 73: 20,0
0,49:(510) : 12,0
1,75: 1, 86 :






































































































































































































































































































































T : 36, 91 :33,66:20,40: 15,61 ; 10,40: 17 , 82: ( 1B,74): (681 ,20): 528,04: 78 , 23 : 61 ,25: 165,79:
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:-------:------:-----:-----:-----:
M : 1,19: 1,08: 0,68: 0,50: 0,35: 0,57: (0,62~ (24,3): 17,0: 2,61: 1,98: 5,53;
. . . . . . . . . . . . . .





LA TIPINDJE à OUEN - COUT









Superficie du bassin versant






- Altitude approximative de l'échelle: 1 m
46,6 % de 0 à 200 m d'altitude
30,9 % de 200 à 400 m "
Hypsométrie 12,5 % de 400 à 600 m "
du bassin 7,2 lJb de 600 à 800 m "
2,0 % de 800 à 1.000 m "
0,8 % de 1.000 à 1.385 m "
- Altitude moyenne du bassin .......... 371 m
-
Indice de compacité ................. 1 ,19
- Indice de pente de ROCHE ............ 0,192
II - Répartition géologique des terrains :
Séricitoschistes en majeure partie
- Formation des grauwackes
Péridotites
- Phyllades et schistes ardoisiers
- Latérites ferrugineuses.
III - Zones de végétation :
- Bassin assez boisé avec une forêt de moyenne altitude.
- La savane à niaoulis se rencontre par plaques à basse
altitude.
Le terrain nu et broussailles dans . la vallée proprement
dite.
IV - Caractéristiques de la station :
- Les échelles ont été installées le 22 Avril 1955 ; depuis
23 jaugeages ont été exécutés allant de 1,32 m3/s à
20,9 m3/s.
- La section est instable.
,r,
Blls.sin versllnt ae '" TIWAKA Il PomIJéi
PouaiLotimbe 1002 m
/A-,
r" "Mt Cot oloupcii 1091 m. _._.--......_.-J '-........ _._.































DATE AOUT 71 DÉSSINE PAR D.C:
- 26 -
TIWAKA à la TRIBU de PoMBEI
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE HYDROLOGIqUE 1968-1969
Relevés limnimétriques journaliers en m
Station ND 7
===~==~==============;==============================~===========================
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DATE JUILLET 71 DESSINE D.C.
N!! 8
- 21 -
LA PLAINE des LACS aux GOULETS
Superficie du bassin versant : 18,5 k~2.





Altitude approximative de l'échelle: 240 m









II - Répartition géologique des terrains :
- Dans laccuvette : formation fluviatiles plioquaternaires
ferrugineuses.
- En bordure
- Sur les crêtes
III - Zones de végétation :
éluvions latéritiques ferrugineuses sur
péridotites.
péridotites et serpentines.
- Végétation arbustive sur les carapaces ferrugineuses.
- Joncs dans-la plaine marécageuses.
- Maquis serpentinaux sur les crêtes.
- Quelques témoins d'une forêt très riche dans les thalwegs
de bordure.
IV - Caractéristiques de la station :
- Une première station limnimétrique installée aux GOULETS en
Juin 1956 a été remplacée en Janvier 1958 par un limnigraphe
~ flotteur implanté 1.000 mètres en amont.
- Vingt huit jaugeages répartis entre 0,160 et 290 m3/s ont
permis un étalonnage suffisant et définitif de la station.









o r< S T 0 J'I] DA TE AOUT 71 DËSSIN~ PAR D. C.
- 28 - Station ND 8
PLAINE des LACS aux GOULETS
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1968-69
Débits moyens journaliers en m3/s
========================~=~==========================================================
: Jrs: J A S o N D J F M A M J
:-----:------:------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-------:------:------:
15,6 1,43: 0,67: 2,23: 0,54: 1,01: 2,79:
10,3 1,41: 0,66: 1,95: 0,63: 0,99: 2,49:
7,07:'1,44: oj68: 1,78: 2,72: 0,97: 2,17:
5,73: 3,15: 0,61: 1,01:12,8 : 0,91: 1,91:
4,91: 2,99: 0,54: 1,39: 6,21: 0,83: 2,33:
4,45: 2,87: 0,51: 1,21: 3,67: 0,75: 2,17:
7, 03: 2,45: 0, 47: 1, 13: 2, 76: 0, 63: 1, 64 :
6,02: 2,09: 0,45: 1,01: 2,31: 0,58: 1,51:
4,50: 1,82: 0,43: 0,90: 2,08: 0,56:19,3














1 , 14: 0, 44 : 23 , 1
1 , 11: 0, 44 : 14, 5
1 ,00: 0,40: 10,2
0,91: 0,36: 7,75:






1 , 81 :




































































































































































































































T : 42,80:143,50:54,55:17,33:80,88:57,46:35,27: : (114,61): (85, 76):{57 ,23):
:-----:------:------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-------:------:------:
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o r~ s T DATE AOUT 71 DÉSSINË PAR D. C .
- 29 -
DLiMBEA NORD au LIMNIGRAP HE
N!! 9





Longitude ...................... 166!!30'16" E
Latitude ....................... 22!!07'OB" S
-
Altitude approximative du zéro de l'échelle : BD m.
5,5 % de BD à 200 m d'altitude
14,2 vA de 200 à 400 m "
34, B % de 400 à 600 m "
2B,1 % de 600 à 800 m "
17,4 % de 800 à 1.250 m fi
-
Altitude moyenne du bassin ............. 583 m
-
Indice de compacité ................... 1,24
-
Indice de pente de ROCHE .............. 0,340
II - Répartition géologique des terrains :
- Péridotites et serpentines altérées en surface, présentant
çà et là sur les mamelons, des carapaces latéritiques.
III - Zones de végétation
La végétation est peu dense ; le maquis et les forêts
sèches recouvrent la majeure partie du bassin. Dans le
fond des thalwegs on rencontre des petits ilôts de fo-
rêts humides.
IV - Caractéristiques de la station :
- Le limnigraphe a été installé le 24 Janvier 1963.
Depuis sa mise en service, la station a été définitive-

























Bassin versant de· la DUMBEA NORD
1
ISOHYETES POUR LE CYCLONE COLLEEII.l
11l-._'../'·"_~_' 1038 0
.. ......._. 1 Ln
/' '""1 "'7. ,) .
. ,\! .,
/ .
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\ P" - -r:·~~~:~
- . 869 m.







Débits moyens journaliers en m3/s
Station N° 9
========================================================================~====~
: Jrs: J A S
°
N D J F M A M J :
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----.
0,59: 0,30: 0,33: 0,22: 0,97: 0,17: 0,28:
0,55: 0,30: 0,32: 0,22: 0,83: 0,17: 0,26:
0,52: 0,29: 0,32: 0,21: 1,05: 0,17: 0,25:
0,50: 0,29: 0,31: 0,21: 1,79: 0,17: 0,24:
0,48: 0,28: 0,31: 0,21: 1,03: 0,17: 0,22:
0,45: 0,27: 0,30: 0,24: 0,67: 0,17: 0,21:
0,44: 0,27: 0,30: 0,41: 0,49: 0,17: 0,21:
0,46: 0,28: 0,30: 0,30: 0,40: 0,17: 0,19:
0,47: 1,01: 0,29: 0,26: 0,35: 0,17: 0,19:
0,44: 1,97: 0,28: 0,24: 0,32: 0,17: 0,19:
0,43: 0,95: 0,27: 0,24: 0,29: 0,17: 0,19:
0,43: 0,65: 0,27: 0,23: 0,27: 0,17: 0,17:
0,42: 0,54: 0,26: 0,23: 0,26: 0,17: 0,17:
0,40: 0,47: 0,26: 0,22: 0,26: 0,17: 0,17:
0, 39: 0, 42: 0,25 : °,21: 0, 25: 0, 17: °,17 :
0,36: 0,40: 0,25: 0,21: 0,24: 0,45: 0,17:
0,36: 0,77: 0,25: 0,20: 0,24: 0,31: 0,17:
0,36: 0,75: 0,25: 0,20: 0,22: 0,28: 0,17:
0,35: 0,61: 0,25: 0,20: 0,21: 0,25: 0,17:













































































T :12,59:15,75: 7,96: 6,51:12,26: 6,73: 5,46:
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----:









dëbits en 1968 - 69
JUILL. AOUT SEPT. OCTOS. l'OVEM_ DECEM. JANV. FEVAI. MAAS AVRIL MAI JUIN




DUMBEA EST au BARRAGE





Longitude ••••••••••••••••••• il • 166 la 31 122" E
-
Latitude ....................... 22 !!OB 13·7" 5
-
Altitude approximative du zéro de lléchèlle : 100 m.
4,5 % de 100 à 200 m dl altitude
2B,5 % de 200 à 400 m "Hypsométrie
% 60031 , B de 400 à m
"du bassin
%25,0 de 600 à BOO m
"
10,2 % de BOO à 1 .1.02 m "
-
Altitude moyenne du bassin ............. 51 B m
-
Indice de compacité .................. 1 ,36
-
Indice de pent.e de ROCHE ............. 0,25
II - Répattition géologique des terrains :
- Comme à la Dumbéa Nord, les péridotites et serpentines
altérées en surface présentent sur les msmelons des cara-
paces latéritiques.
III - Zones de végétation :
- Le maquis et les forêts sèches couvrent la majeure ·partie
du bassin. On y trouve des forêts humides dans le fond
des thalwegs.
IV - Caractéristiques de la station :
Le limnigraphe installé le long de la culée, rive droite du
barrage, a été mis en service le 10 Février 1963.
Depuis cette date, la station a été étalonnée avec 46 jau-
geages allant de 0,125 m3/s à 91,2m3/s.
\('
----~-- li Pic' Buse
./.-....... 6Blm.
'f
''!\Â- ""00 ECHELl,E, 1/50000 ~e
501 m.
Bassin f versant de la DUMBEA EST
/8r·1.r)
ISOHYETES POUR LE CYCLONE COLLEEN i ·-·..... 1090
. .....1 ._..........
, ._.._81[, m·;HL!oUdehOulTlé •~f0 i
AQQ~ J '-'-'-. 826m..~ j-





































. DUMBEA Est au BARRAGE
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1968-69
Débits moyens jou!naliers déversés en m3/s.
=========================:=========~=========================;=====;=======~==============
: Jrs: J A 5 o I~ D J F M A M J
:----:------:------:------:------:------:------:------ :------:------:------:--~---:------:
0,720: 0,230:




















0, 44 6 : 1 ,30:
0,407: 1,14:
0,407: 1,14:



























































































































































































































































































T :15,580:25,960: 9,680: 8,140:38,880:28,480:12,661:591,35:406,02:38,348:91,852:36,188:
:----:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
: 0,502: 0,837: 0,323: 0,263: 1,29 : 0,919: 0,408: 21,12: 13,10: 1,278: 2,963: 1,206:
. . . . . . . . . . . . . .






DUMBEA Est au Barrage





















Superficie du bassin versant









Altitude approximative du zéro de l'échelle : 30 m environ.
3,3 % de 30 à 100 m d'altitude
19,4 % de 100 àà 300 m "
24,0 % de 300 à 500 m Il
Hypsométrie 24,0 % de 500 à 700 m19,0 % de 700 à 900 mdu bassin 7,1 % de 900 à 1.100 m
2,2 % de 1 .100 à 1.300 m
0,8 % de 1.300 à 1.500 m
0,2 % de 1.500 à 1 .618 m
- Altitude moyenne du bassin ...........'. 542 m
- Indice de compacité ................... 1 ,31
- Indice de pente de ROCHE .............. 0,19
II - Répartition géologique des terrains :
- Le bassin versant de la Tontouta est composé presque exclusi-
vement de harzbùrgi~e, avec quelques formations de gabbros et
de dunites. Affleurements de granite sur les flancs du Dzu~c.
III - Zones de vagétat ion :
- Petites forêts sur les hauts massifs et les thalwegs des val-
lées profondes. La plus grande partie du bassin est recouverte
par le maquis serpentineux avec notamment : Accacia spirorbis
et Beackca ericoidcs.
IV - Caractéristiques de la station :
- Une première station comportant 2 échelles distantes de 260 m
avait été installée par les Travaux Publics le 1er Juin 1954.
- Le 3 Mars 1955 une crue consécutive à un cyclone emportait les
2 échelles et seule l'échelle amontêmnt réinstallée, son zéro
étant calé 5 cm au-dessous de celui de l'ancienne échelle.
- Deux courbes de tarage ont été établies, la première à l'aide
de B jaugeages de 4,5 m3/s à 125 m3/s est valable avant Mars
1955 et l'autre considérée comme provisqire. Une mesure de pen-
te effectuée lors de la crue du 3 Mars a permis d'estimer à
3000 m3/s le débit correspondant à la cote 6j50m. En tout, 23
jaugeages ont été exécutés entre 1954 et 1966.
- La nouvelle station installée en Novembre 1968 se trouve légè-
rement en aval de l'ancienne. Trois jaugeages ont été exécutés
en 1968-69.
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Débits moyens journaliers en m3/s
Station N° 11
====================================================================================
: Jrs . J A S 0 N D J F : ~ ~M A M J.
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:------:------:------:------:
~,.
t 1 1,96: 1,96: 13,9: 11 ,5 5,37: 6,40:
2 1,96: 1,96: 12,5: 11,2 5,06: 6,32:
3 1,96 : 1,96: 11 ,6: 11 , ° 9,33: 6,16 :
4 1,96: 1,96: 11 ,5: 10,7 30,0 6,00:
5 1,96: 1,96: 10,6: 9,99: 35,5 6,00:
6 1,96: 1 ,96: 22 5: 9,68: 21,3 6,00:,
7 1,96 : l' , 73 : 39,3: 9,22: 15,0 6,55:
8 2,42: 1,96 : 1, 73 : 31,2: 8,99: 11,2 8,77:
9 2,42: 1,96: 1,73: 10,0 24,7: 8,77: 10,2 8,77:
10 2,42: 1,96: 1, 73: 8,88: 8,31 : 9,45: 8,19:
11 2,42: 1,96: 1, 73: 7,85: 8,31 : 8,54: 7,86:
12 2,19: 1,96 : 1, 73 : 7,17: 7,97: 8,31 : 7,40:
13 2,19: 1,96: 1, 73: 6,79: 7,86: 7,86: 6,95:
14, : 2,19: 2,25: 1,73: 6,63: 7,51 : 7,28: 6,47:
15 2,19: 4,79: 1 ,73: 8,12: 7,40: 6,95: 6,32:
16 2,19 : 3,53: 1 ,73: 8,99: 7,40: 6,79: 6,32:
17 2,19: 2,82 : 1 ,73: 8,65: 6,87: 6,63: 6,32:
18 2,19: 2,48: 1, 73: 7,51 : 6,63: 6,00 : 6,16 :
19 2,19: 2,42: 1,73 : 46 6 63· 5,69: 6,00:, .
20 2,19 : 2,42: 1, 73: 34,3: 6,63: 8,04: 6,00:
21 2,19 : 2,42: 1 , 73: 27,8: 6 ,47 : 8,77: 6,00:
22 2,19 : 2,42: 1, 73 : 23,4: 6,32: 8,65: 8,25:,
23 2,19 : 2,42: 1, 73: 20,6: 6,32 : 8,54: 8,65:
24 2,19 : 2,42: 1,73: 19,4: 5,84: 7,85: 7,63:
25 2,19: 2,19 : 1,73 : 17,2 : 5,69: 7,17: 6,87:
26 2,19 : 2,19 : 1,73 : 16,1: 5,69: 6,95: 6,63:
27 2,19 : 2,19 : 1,73 : 17,5 15 , 1: 5 61: 7,52: 6,32 :,
28 2,19 : 2,19 : 1 , 73: 15,5 14,3: 5,37: 6,95: 5,92:
29 2,19 : 2,19 : 1 ,73: 13,9: 5,37: 6,63: 5,69:
30 2,19 : 2,19 : 1 , 73 : 13,0: 5,37: 6,63: 5,69:
31 2,19: 1 , 73 : 12,1: 6,63:
:----- :----- :-----:-----:-----: -----': ----- :-~.--- :----1.:- 0: ------ :------ : ------ :------ :
: T: : : : : . :69~n~i53,28: :. :230,62:306, 79:202,61:
:-----:-----:-----:-----:---~-:-----:---~-:-----:------J------:------:------:------:












JUILL. AOUT SEPTE. OCTO~. NOVEM. OECEM. JANVI. FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN




Superficie du bassin versant





22 207' 19" S
- Altitude approximative du zéro de l'échelle: 30 m.
3,0 % de 30 à 100 m d'altitude
20,5 % de 100 à 300 m
".~.J 30,0 % de 300 à 500 m "Hypsométrie 24,0 % de 500 à 700 m
"du bassin 16,0 % de 700 à 900 m "
5,5 % de 900 à 1 .100 m "
1 ,0 % de 1.100 à 1 .180 m "
- Altitude moyenne
- Indice de compacité




II - Répartition géologique des terrains : (d'après J. H. GUILLON et
J.J. TRESCASES 1969)
- L'ensemble du bassin est constitué de harzburgites formant la
massz péridotitique principale. Dans cette masse apparaissent
quelques bancs de dunite principalement sur le Mt Dzumac.
- La majeure partie des sols sont des sols de pente (sols bruns
eutrophes). On trouve ensuite àes sols ferralitiques à pentes-
fortes, colluviaux sur péridotite, ces sols en général non
gravillonnaires sont peu profonds. Il n'y a pas de sols allu-
viaux.
III - Zones de végétation (d'après M. SCHMID) :
Le bassin versant de la Couvelée est relativement boisé, mais
on trouve surtout de la forêt semi-dense de moyenne altitude ne
présentant pas des caractères de forêt très humide. On y trouve
notamment des Araucarias, Actinokentia, Sparatosyce, Cryptocary~
sp, Nemuaron Vieillardii. Quelques espèces caractérisent une
altitude assez forte, tel que Dicksonia. Latéralement on passe
à une formation à Metrosideros dolichandra et Metrosideros
demonstrens, Xanthbmvrtus,Schefflera,. Fucus austra-caledonica




Le maquis est banal, franchement secondaire avec Baeckea eri-
coides, Beauprea sp. et Normandia, Gleichenia fabellata,
Hibbertia altigena, Lepidosperma perteres etc •••
- Sur le flanc est, vers 500 m d'altitude on note un peuplement
d'Arillostrum gummiferun (ch@ne gomme) associê ~ un maquis
plus riche en Tristania et Pancheria. Cette formation ne se re-
trouve pas sur le flanc
- En fait, la Couvelée se caractérise par un boisement relative-
ment important, un maquis secondaire beaucoup plus banal que
celui de la Dumbéa Est où apparaissent surtout sur la Montagne
des Sources, des espèces plus spécifiquement montagnardes,
alors que la forêt semble quant à elle moins importante.
IV - Caractéristiques de la station :
- Le limnigraphe OTT X et les échelles ont été installés en
Décembre 1967 et le transporteur aérien pour les jaugeages de
crue en Janvier 1968.
La section est très instable en basses eaux: 30 jaugeages ont
été exécutés jusqu'au 17.3.1969 et permettent de tracer la cour-
be de tarage jusqu'à la cote 3,00 m.
Bassin versant de la COUVELEE
ISOHYETES 1968-1969




















Débits moyens journaliers en m3/s
Station ND 12
============~=================================~==================================
















































































































































































































































































































































































T :14,05:10,99: 5,75: 6,32: 6,01: 6,47: 4,52:219,26:111,90:26,09:33,79:24,07:
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:------:-----:-----:-----:
M : 0,45: 0,35: 0,19: 0,20: 0,20: 0,21: 0,15: 7,56: 3,61: 0,87: 1,09: 0,80:
. . . . . . . . . . . . . .
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: Noms des cours d'eaux Noms des stations : I\J 0 : Pages
i
:-------------------------:-------------------------:----:--------:
BOGHEN Echelles 1 13
DIAHOT BONDE 2 15
FATENAOUE Station LECOI\JTE 3 17
HOUAILOU NEPER OU 4 19
TCHAMBA Tribu 5 21
TIPINDJE OUEN-KOUT 6 23
TIWAKA POMBEI 7 25
PLAINE des LACS GOULETS B 27
DUMBEA Nord Limnigrap he 9 29
DUMBEA Est Barrage 10 31
TONTOUTA Mine LILIANE 11 33














Graphiques et tableaux pour 12 stations
Nomenclature des stations
Tableaux des échelles limnimétriques
Températures moyennes
